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The lesson evaluation questionnaire by students was executed 5 times from the latter term 
of 2000 until the latter term of 2002. This paper shows the totaling and the tendency of the 
results by some categories: a day of the week, a time of the day, a department, and the 
others. Next, it points out that the lesson evaluation has the clear correlation with the 
number of registered students and their success rate. At the end, it proposes the class 

































































（B/A） -0.163 0.185 1.000
履修者数 0.952 0.837 -0.262 1.000
回答者数 0.693 0.656 -0.065 0.633 1.000
表２．２　項目間の相関（通算）と設問10との相関係数の変遷









設問1 1.000 0.009 0.005 0.027 -0.007 0.145
設問2 0.209 1.000 -0.286 -0.158 0.354 -0.350 -0.092
設問3 -0.047 0.636 1.000 -0.150 -0.044 0.297 -0.210 0.005
設問4 0.112 0.520 0.240 1.000 -0.247 -0.187 0.225 -0.250 -0.134
設問5 0.058 0.603 0.349 0.856 1.000 -0.284 -0.180 0.350 -0.329 -0.137
設問6 -0.034 0.505 0.256 0.648 0.618 1.000 -0.433 -0.372 0.159 -0.400 -0.398
設問7 0.019 0.473 0.320 0.646 0.739 0.541 1.000 -0.266 -0.155 0.326 -0.295 -0.198
設問8 0.165 0.472 0.204 0.839 0.773 0.619 0.703 1.000 -0.229 -0.159 0.242 -0.239 -0.125
設問9 0.129 0.568 0.449 0.654 0.725 0.514 0.660 0.681 1.000 -0.245 -0.146 0.327 -0.287 -0 13
設問10 0.102 0.638 0.355 0.856 0.922 0.672 0.772 0.844 0.776 -0.299 -0.190 0.34 -0.333 - 164
2002年後期 0.174 0.662 0.298 0.850 0.932 0.733 0.781 0.858 0.790 -0.289 -0.1560.489 - 361 -0.240
2002年前期 -0.012 0.620 0.416 0.880 0.910 0.601 0.726 0.823 0.744 -0.293 -0.192 0.330 - 342 -0.180
2001年後期 0.200 0.690 0.445 0.842 0.920 0.719 0.769 0.846 0.784 -0.403 -0.2770.386 - 432 -0.332
2001年前期 -0.029 0.587 0.267 0.851 0.931 0.684 0.806 0.836 0.760 -0.288 -0.217 0.245 - 319 -0.223






















設問1．わたしはこの授業によく出席した 4.09 0.41 4.13 4.11 4.05 4.01 4.19
設問2．わたしはこの授業にまじめに取り組んだ 3.83 0.38 3.887 3.84 3.8169
設問3．わたしは授業時間以外にもこの科目について勉強した 3.13 0.54 3.221 3.17 3.112 79
設問4．教員の話し方、声は聞き取りやすかった 3.79 0.48 3.8877 3.793.73 3.75
設問5．授業はわかりやすかった 3.50 0.54 3.6045 3.52 3.454
設問6．授業時間中は静かで授業に集中できる雰囲気だった 3.72 0.50 3.8473 3.723.62 3.69
設問7．テキスト、配布資料などは満足のいくものだった 3.51 0.47 3.6146 3.55 3.4639
設問8．教員はこの授業に熱心に取り組んでいた 3.96 0.38 4.053 96 3.96 3.90 3.91
設問9．教員は成績評価の方法や基準を適切に説明した 3.65 0.48 3.7561 3.66 3.6057
③総合評価 設問10．この授業は総合的に評価してよい授業だった 3.72 0.48 3.8169 3.743.66 3.66

















差（通 学科 履修CD 優　計
受験者数（Ａ） 82.8 49.1 曜日 科目名 良　計
合格者数（Ｂ） 64.8 40.5 時限 クラス 可　計
合格率（B/A） 80.0% 17.5% 区分 選択、必修 教員名 不可　計
履修者数 101.0 59.0 科目（群）基礎・教養Ａ～Ｆ 出欠確認（○×） 放棄　計



















































































































4.123.76 3.06 3.683.403.59 3.41 3.87 3.553.61 3.73 3.62 3.603.503.61 79.7% 95.6
0.41 0.33 0.45 0.48 0.51 0.50 0.45 0.390.43 0.45 0.46 0.46 0.37 0.44 0.48 16.5% 48.7
4.06 3.77 3.11 3.693.353.65 3.41 3.87 3.593.60 3.68 3.54 3.603.593.57 77.9%115.9
0.45 0.36 0.50 0.51 0.56 0.50 0.44 0.380.47 0.48 0.48 0.49 0.44 0.47 0.53 18.5% 73.
4.06 3.87 3.17 3.943.663.89 3.59 4.08 3.74 3.87 3.973.82 3.86 3.873.7 80.3% 96.3
0.37 0.38 0.57 0.42 0.49 0.44 0.42 0.350.48 0.44 0.48 0.40 0.40 0.47 0.40 16.9% 53.
4.133.87 3.18 3.89 3.62 3.78 3.66 4.06 3.763.83 3.86 3.80 3.87 3.76 3.8381.2% 99.1
0.38 0.40 0.59 0.45 0.54 0.47 0.49 0.350.49 0.48 0.52 0.50 0.50 0.43 0.32 17.4% 53.9
4.07 3.89 3.193.85 3.59 3.77 3.54 3.99 3.67 3.78 3.87 3.77 3.80 3.74 3.65 80.5% 94.3
0.42 0.37 0.58 0.42 0.50 0.48 0.47 0.340.49 0.44 0.48 0.39 0.46 0.42 0.43 17.5% 46.
4.004.043.15 3.86 3.61 4.073.794.153.66 3.933.77 4.233.903.59 89.7%55.2
0.40 0.45 0.74 0.52 0.54 0.41 0.47 0.420.50 0.45 0.40 0.41 0.41 0.42 15.8% 45.1
表３．２　時限別：設問データと合格率・履修者数の平均・標準偏差（通算）および設問10の平均・標準偏差（変遷）






















4.013.783.013.83 3.51 3.90 3.50 3.98 3.64 3.74 3.80 3.71 3.74 3.67 3.7776.1%112.4
0.35 0.35 0.54 0.46 0.53 0.41 0.48 0.340.47 0.44 0.46 0.48 0.34 0.46 0.40 18.3% 66.2
4.133.773.09 3.76 3.463.6 3.493.96 3.61 3.68 3.75 3.713.673.63 3.58 78.1% 98.9
0.35 0.34 0.51 0.44 0.49 0.49 0.45 0.350.44 0.45 0.48 0.40 0.46 0.43 0.43 16.9% 46.0
4.05 3.85 3.223.71 3.453.66 3.49 3.893.60 3.66 3.73 3.60.743.613.60 80.8% 100.3
0.46 0.38 0.58 0.48 0.54 0.49 0.45 0.380.46 0.48 0.46 0.50 0.46 0.44 0.56 17.9% 60.8
4.14 3.93 3.19 3.82 3.54 3.70 3.543.993.71 3.77 3.90 3.68 3.73 3.71 3.8485.5%98.8
0.46 0.41 0.51 0.52 0.58 0.52 0.48 0.410.52 0.51 0.52 0.51 0.49 0.52 0.42 15.4% 62.5
4.153.973.254.083.803.903.704.143.904.004.043.983.993.973.5484.4%78.3
0.47 0.39 0.53 0.44 0.59 0.55 0.56 0.440.49 0.51 0.58 0.43 0.52 0.48 0.44 17.1% 62.9
表３．３　区分別：設問データと合格率・履修者数の平均・標準偏差（通算）および設問10の平均・標準偏差（変遷）






















4.093.79 3.05 3.78 3.45 3.71 3.503.963.60 3.70 3.80 3.65 3.703.663.64 76.6%112.1
0.41 0.39 0.53 0.48 0.55 0.53 0.48 0.380.47 0.48 0.49 0.50 0.46 0.44 0.46 18.7% 62.2
3.804.023.343.883.723.963.663.873.783.873.893.76 3.933.863.9094.5%47.2
0.49 0.21 0.52 0.32 0.36 0.34 0.38 0.360.46 0.35 0.51 0.26 0.30 0.36 0.17 6.6%27.1
4.133.91 3.29 3.81 3.58 3.72 3.52 3.973.75 3.75 3.82 3.773.793.643.70 86.1% 82.3
0.40 0.33 0.52 0.47 0.53 0.43 0.44 0.370.46 0.48 0.48 0.42 0.45 0.53 0.49 12.3% 43.9
表３．４　学科別：設問データと合格率・履修者数の平均・標準偏差（通算）および設問10の平均・標準偏差（変遷）






















4.17 3.913.18 3.883.643.77 3.58 4.023.793.813.923.78 3.823.753.7684.1%90.3
0.36 0.37 0.53 0.50 0.58 0.49 0.48 0.410.48 0.53 0.57 0.54 0.49 0.52 0.52 15.6% 71.3
4.04 3.77 3.10 3.74 3.42 3.69 3.50 3.91 3.55 3.67 3.74 3.65 3.64 3.62 3.65 76.5% 107.2
0.40 0.40 0.51 0.41 0.44 0.54 0.44 0.320.43 0.40 0.37 0.44 0.40 0.34 0.45 19.0% 38.0
3.97 3.69 2.923.67 3.353.613.46 3.88 3.50 3.63 3.68 3.653.623.63 3.60 80.0% 102.9
0.45 0.37 0.51 0.45 0.46 0.54 0.48 0.320.44 0.38 0.38 0.36 0.39 0.35 0.44 18.4% 43.6
4.193.80 3.193.62 3.343.643.353.92 3.57 3.60 3.773.493.633.443.59 75.8% 102.0
0.31 0.30 0.46 0.48 0.48 0.42 0.39 0.350.38 0.40 0.43 0.36 0.35 0.37 0.39 13.9% 37.6
3.98 3.85 3.253.77 3.46 3.833.634.00 3.69 3.75 3.81 3.793.77 3.72 3.58 82.2% 114.8
0.50 0.35 0.67 0.45 0.54 0.46 0.48 0.340.43 0.44 0.37 0.43 0.35 0.58 0.47 15.1% 45.9
3.99 3.76 3.09 3.75 3.36 3.69 3.37.88 3.39 .60 3.573.58 3.73 3.563.56 70.8%121.4
























































































































































Ａ＋Ｂ 4.17 3.843.004.10 3.83 3.92 3.59 4.18 3.75 4.01 4.19 3.91 3.91 3.93 3.9687.9% 157.8
人間科学 0.24 0.40 0.67 0.37 0.44 0.51 0.52 0.33 0.43 0.42 0.52 0.15 0.33 0.37 0.32 12.6% 1 8.1
Ｃ 4.173.783.113.56 3.26 3.47 3.34 3.78 3.54 3.47 3.47 3.44 3.47 3.42 3.60 74.6%127.5
基礎専門 0.34 0.33 0.42 0.45 0.49 0.46 0.34 0.36 0.42 0.42 0.15 0.43 0.39 0.31 0.55 17.6% 64 0
Ｄ 4.263.93 3.13 4.07 3.87 3.93 3.72 4.13 3.98 3.99 4.20 4.03 4.01 3.87 3.88 91.0%43.6
外国語 0.26 0.31 0.42 0.39 0.47 0.37 0.48 0.35 0.40 0.48 0.37 0.45 0.44 0.57 0.45 8.4%12 7
Ｅ 3.634.453.944.414.344.234.064.464.334.394.464.354.364.32 93.6%63.3
保健体育 0.56 0.27 0.57 0.27 0.28 0.31 0.41 0.29 0.35 0.35 0.34 0.55 0.28 0.37 7.2% 60.3
Ｆ 4.20 4.11 3.27 3.99 3.67 4.02 3.70 4.26 3.58 3.94 3.70 4.35 3.88 3.96 88.6% 43.7





























4.05 3.62 2.85 3.59 3.193.673.26 3.77 3.40 3.43 3.39 3.45 3.37.533.44117.9
0.33 0.36 0.42 0.44 0.45 0.51 0.43 0.35 0.46 0.41 0.39 0.43 0.43 0.39 0.42 55.5
4.06 3.67 2.98 3.71 3.293.603.29 3.87 3.44 3.54 3.56 3.56 3.563.493.54 125.4
0.36 0.32 0.43 0.41 0.43 0.47 0.36 0.29 0.35 0.33 0.31 0.35 0.31 0.34 0.30 57.9
4.11 3.70 2.95 3.69 3.33 3.63 3.41 3.91 3.49 3.57 3.54 3.56 3.62 3.54 3.60 116.5
0.33 0.32 0.43 0.45 0.50 0.51 0.45 0.35 0.44 0.43 0.43 0.50 0.37 0.36 0.46 54.9
4.133.76 3.05 3.75 3.43 3.64 3.45 3.94 3.59 3.67 3.69 3.59 3.74 3.63 3.70 106.3
0.36 0.34 0.48 0.47 0.51 0.47 0.45 0.34 0.43 0.44 0.47 0.48 0.43 0.41 0.36 58.8
4.07 3.89 3.27 3.81 3.56 3.71 3.57 3.97 3.73 3.77 3.96 3.74 3.79 3.58 3.69 100.8
0.46 0.34 0.57 0.48 0.53 0.47 0.44 0.38 0.44 0.47 0.43 0.46 0.44 0.45 0.57 59.7
4.10 4.033.333.963.793.923.754.113.873.974.113.924.033.903.8971.4
0.47 0.36 0.58 0.46 0.51 0.49 0.46 0.40 0.49 0.47 0.42 0.43 0.46 0.52 0.44 49.2
表４．２　履修者数別：設問データと合格率の平均・標準偏差（通算）および設問10の平均・標準偏差（変遷）




















0.57 0.40 0.62 0.52 0.60 0.43 0.52 0.48 0.51 0.51 0.56 0.56 0.40 0.46 0.15 15.2%
4.13 3.92 3.20 3.90 3.65 3.85 3.58 4.02 3.75 3.82 3.94 3.81 3.80 3.76 3.8885.9%
0.41 0.32 0.51 0.43 0.49 0.36 0.43 0.35 0.43 0.45 0.40 0.47 0.40 0.48 0.43 14.1%
4.11 3.79 3.12 3.72 3.44 3.75 3.46 3.93 3.59 3.68 3.73 3.66 3.78 3.59 3.62 77.0%
0.37 0.32 0.53 0.51 0.51 0.46 0.46 0.40 0.47 0.46 0.53 0.45 0.35 0.41 0.51 17.8%
4.133.77 3.08 3.66 3.33 3.57 3.42 3.90 3.53 3.58 3.67 3.55 3.61 3.51277.1%
0.36 0.35 0.52 0.41 0.47 0.50 0.43 0.34 0.43 0.40 0.43 0.33 0.37 0.37 0.57 18.1%
4.03 3.73 3.06 3.71 3.38 3.57 3.42 3.91 3.52 3.61 3.69 3.59 3.56 3.58 3.59 75.0%
0.39 0.37 0.58 0.41 0.45 0.48 0.42 0.31 0.44 0.38 0.40 0.35 0.38 0.37 0.37 18.1%
4.103.63 2.95 3.63 3.26 3.43 3.32 3.83 3.48 3.50 3.63 3.45 3.48 3.426174.2%
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１） 孫福 弘「事例研究 慶応義塾大学湘南藤沢キ
ャンパス Ｖ．学生による授業評価」カレッジ
マネージメント60（1993年、リクルート） 






２） 全学的に実施されたのは 1995 年からのようで
ある（教務部「自己点検・評価報告書」）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考：授業（評価）アンケート設問例
（共通設問）
この授業の内容は体系的だった
この授業で使われたテキスト、配付資料などは有益だった
この授業では黒板、ＯＨＰ、ビデオ、スライドなどの使い方が効果的だった
抽象的な観念・理念をよく判るように説明された
話し方が聞き取りやすかった
授業の内容は興味のあるものだった
この授業は自分にとって価値があった
授業担当者は学生の参加を促し学生に十分応答した
授業担当者は学生に適切に助言を与え相談にのってくれた
授業担当者は授業の際、クラスをよくまとめた
私はこの授業によく出席した
私はこの授業に意欲的に取り組んだ
私はこの授業をほかの学生にも薦めたい
慶應義塾大学：文献１）より
１．この授業におけるあなたの出席状況の自己評価を示して下さい
２．あなたはこの授業を他学部・他学科科目として履修していますか
３．この授業を通じてあなたが次のことを達成できたかどうか伺います
　　（選択肢省略）
４．授業の内容は分かり易いか
　　関心が持てるような授業内容だったか
　　先生の話が聞き取り易かったか
　　黒板の字やＯＨＰが読み取り易かったか
　　授業中に私語がなく集中できたか
　　シラバスの内容が自己学習を進めるのに役立ったか
　この授業の内容について自分自身が学習するための方法が説明されたか
　　配付資料や視聴覚教材など情報提示の仕方が工夫されていたか
　　教科書、参考文献など適切な教材が指示されたか
　　成績評価の基準が明確であったか
　　授業中ないし各授業の最後に質問の機会があったか
　　最新の情報や研究成果が授業に反映されていたか
５．この授業に対する総合評価を示して下さい
某大学：授業についてのアンケート（講義科目用）
